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1 Le gisement de Gaigné est installé dans un vallon étroit et encaissé, perpendiculaire à la
vallée  de  l’Aubance.  Il  est  caractérisé  par  la  présence  de  niveaux  stratigraphiques
contenant  du  mobilier  de  l’âge  du  Fer  (céramiques  et  une  pointe  de  javeline).  Les
couches  correspondent  à  des  phases  de  colluvions  importantes  qui  ont  scellées
rapidement le talweg. Quelques structures fossoyées sont apparues creusées dans et
sous  ces  niveaux  mais  sans  mobilier  archéologique  permettant  de  les  dater.  Trois
structures linéaires pourraient être associées à un aménagement du talweg. Deux fosses
qui semblent d’époque récente car elles ont transpercé les niveaux de colluvions ont
livré de la faune. La présence de mobilier gaulois, en quantité non négligeable, pourrait
être liée à la présence toute proche (500 m à vol d’oiseau) du site des Humelles, habitat








Année de l'opération : 1999
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